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APROXMACIÓ A L'EVOLUCIÓ FINANCERA DE 
TERRASSA 1 SABADELL DURANT 
ELS ANYS 1940- 1960 (1) 
Estudiar el sector financer durant els anys 
1940-1960 és important, de primer, per la creixent 
rellevincia que va adquirir dins I'economia espa- 
nyola i catalana; de segon, perque utilitzaren tal 
quantitat de recursos monetaris que cal conkixer- 
ne la provinenga i la destinació per entendre molts 
comportament econbmics i socials; i, de tercer, 
perb no pas per ordre d'importincia, per conkixer 
I'evolució econbmica de la tercera i quarta ciutat 
catalanes per nombre d'habitants, com eren Saba- 
del1 i Terrassa I'any 1960. 
L'etapa econbmica que s'inicii després de la 
Guerra Civil (1936-1939) es caracteritzi per I'au- 
tarquia i I'intervencionisme. Mentre la indústria es 
movia entre la falta de materies primeres, la impos- 
sibilitat de les importacions i la reglamentació ofi- 
cial en tot el seu funcionament, existia I'estraperlo, 
les quotes i el mercat negre. Era una economia en 
que, a I'escalf de la intervenció, creixien les grans 
fortunes al costar dels baixos salaris i la miseria 
generalitzada.' 
Per al sector financer, aquests anys foren extra- 
ordiniriament favorables. Es manifesti una forta 
tendencia a la concentració bancaria -fet que tots 
els estudiosos interpreten com un fenomen perju- 
dicial per a la banca catalana- i es va imposar l'es- 
tatus bancari, pel qual el Ministeri d'Hisenda tan- 
cava les portes a la creació de noves enritats 
financeres o de noves oficines, com també, tot i 
que de manera discrecional, a les fusions. 
A més d'aquest fort proteccionisme, el Nuevo 
Estado empri les entitats financeres com a princi- 
pal forma de financament mitjangant, sobretnt 
-pero no pas únicament-, el deute públic emPs 
per I'estat, que era endossat a les caixes i bancs, 
el qual era redescomptable al Banc &Espanya. 
Aquesta fou, com és sabut, una de les principals 
causes de la forta inflació que hi hagué en aquest 
període. 
Si recordern que el finangament del sector pri- 
vat a Espanya, segons el Banc &Espanya, provenia 
en un 62% de la banca privada i en un 11% de les 
caixes d'e~talvi,~ (taula 1 de I'annex 1) podem 
Vegeu CLAVERA i altres (1973), FONTASA 1 NAVAL Vegeu a !a ?aula 1 de i'annex 1, segoris el Banc d'Es- 
(19801, José L. GARC~A DELGADO (1987), S A R I ) ~  (1970), A. panya, el financament extern del sector privat a Espanya, 
RIBAS (1978), NADAI., CAKKEKAS I UDRIA (1987), C K ~ A -  I'any 1962. 
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observar que les entitats creditícies tenien un paper 
fonamental a I'hora de finanfar les empreses. 
En aquest sentir, doncs, I'estudi del sector 
financer és fonamental per a escatir I'important 
paper que va jugar, a les dues ciutats de Sabadell i de 
Terrassa, en el funcionament de la indústria Ilanera 
durant aquests anys -indústria hegembnica a les 
dues localitat+. Perb no només per aixo, sinó també 
per al creixement i la consolidació d'aqucstcs matei- 
xes entitats financeres locals, i per a conkiier l'evolu- 
ció -aparentment tan diferent- que seguí el sector 
financer a ambdues ciutats, palesat en la desaparició 
de la banca terrassenca prbpiament local. 
Aquesta aproximació -que és la revisió d'un 
capital de la tesi doctoral sobre la indústria textil 
llanera llcgida a la UAB I'any 1991L3 s'ha elaborat 
a partir de les membries d'entitats financeres i 
econbmiqucs, com també de consultes i d'entrevis- 
tes4 Perb és només una aproximació. Segurament 
el coneixement exhaustiu vindri quan les entitats 
financeres obrin les portes als estudiosos, tal com 
va fer la Caixa de Pensions per a la Vcllesa i d'Es- 
talvis, per posar un exemple ben reeixit.j 
Cany 1940 els principals brgans financers a 
Sabadell eren cl Banc de Sabadell (creat I'any 
1881) i les sucursals del Banc Hispano-Americi 
(oberta I'any 1921) i del Banc de Bilbao (oberta 
l'any 1924). A la decada dels cinquanra, arribaren 
a la localitat el Banc Central i el Banc Exterior 
&Espanya. Respecte a les caixes trobem, acabada la 
Guerra, la Caixa d'Estalvis de Sabadell i la Caixa 
de Pensions." 
A Terrassa, hi trobem la Caixa d'Estalvis de 
Terrassa (creada l'any 1871) i la Caixa de Pensions 
(oberta I'any 1935). 1 respecte als bancs, hi trobem 
el Banc Hispano-Americi (obert l'any 1919) i el 
Banc de Bilbao (obert I'any 1923). El Banc de 
Terrassa (creat I'any 1881) cs dissolgué amb gran 
escindol durant la crisi economica de després de la 
Primera Guerra Mundial i es crea el Banc Comer- 
cial de Terrassa (1924), hereu de I'anterior. L'any 
1954 arriba a Terrassa el Banc Espanyol de CrPdit. 
Cany 1956 desaparegué la banca prbpiament local 
en ésser absorbit el Banc Comercial de Terrassa 
pel Baric Comcrcial Transatlintic, fet que tracta- 
rem posteriorment. 1 cap al final del pcríodr estu- 
diar, I'any 1958, s'instal.li a lerrassa la Banca 
March.' 
La situació de les finances locals era, doncs, 
ben complexa: hi havia des d'brgans d'imbit local, 
a d'altres d'ambit catali o estatal, scnse oblidar 
altres formes de financament, com el cas d'algunes 
persones que privadament cxercien activitats credi- 
tícies o el cas d'algun notari que relacionava i aixe- 
cava els documents de presradors i de presramistes 
privats. 'Tanmateix, aquestes acrivitats anaren mi[>- 
vant cada vegada més. 
6s un camp encara poc aprofiindit el de I'evo- 
lució financera a Sabadell i Terrassa -així com a 
molres altres localitats-, especialment pel que fa 
a les entitats financeres amb sucursals a les dues 
localitats. Les poques dades estadístiques que hi 
ha, n'impedeixen de moment I'anilisi exhaustiva, 
ja que les enritats financeres catalanes o estatals 
gairebé mai no espccificaveri en les seves membries 
i balanfos els moviments per sucursals dels scus 
dipb~its.~ Per aixo tractarem sobretor de les cntitats 
financeres amb seu local i d'aquelles de les quals 
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disposem de dades locals -únicament la Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis-." 
Dividirem aquest article en tres apartats: el 
primer és dedicar a les caixes d'estaivis i el segon als 
bancs. En el tercer ens centrarem en els hrgans de 
govern d'aquestes entitats i tractarem del fet més 
rellevant per a les finances locals: la desaparició del 
Banc Comercial de Terrassa l'any 1956. Dedica- 
rem el darrer apartar a les conclusions. 
Recordem finalment que aquest article s'inicia 
desprfs de la Guerra Civil. Durant aquesta, la 
Generalitat bloqueji els comptes de bancs i caixes, 
intervinguG el Banc &Espanya a Catalunya i es 
nacionalitzaren totes les entitars bancaries domici- 
liades a Ca~alunya.'~ E1 govern de Burgos també 
adopta diverses mesures, entre elles el bloqueig 
dels saldos dels compres corrents i dels dipbsits 
d'estalvi, la conversió de la peseta republicana a la 
del nou regim i, després de la Guerra, la LIei de 
Desbloqueig (7 de desembre de 1939) que preveié 
la progressiva normalització dels comptes 
corrents." 
El marc jurídic de les caixes d'estaivis es carac- 
teritza, durant els anys que tractem, per la depen- 
dencia progressiva del Ministeri d'Hisenda, en lloc 
del Ministeri de Treball, i pel control progressiu pel 
govern de les seves activitats eco no mi que^.'^ 
&S RECURSOS IINAilNCFR.7 D¿.;LES CAiXES D'ETTALIfIS DE 
SABADELI. i TERMSSA 
A la raula 1 podem observar I'evolució de les 
imposicions a la Caixa d'Estalvis de Sabadell i la 
seva comparació amb l'index oficial de preus. 
TAULA 1. Imporicionr reals i incrementipercentuls. CaLwa 
á'Ertaluir de SabBdelL 1939-1960. 
A ~ Y  Imposicions reals Índexs de preus 
Valors absoluis En % al consum 
(en milions de ptes.) (oficial) 
Font: De les imyosicioni: Mernbriei de la CES. 
Deis inderr de preus al consim: Albrii Carcns  led.) (1989). .Dsdiiric~i 
Históricas dr Eipoña. ~iyloiXWX7<~7<~, Fiindación Banco Exterior, 1989. p. 
521-522. 
Si haguéssim de fer cas de I'increment de les 
imposicions absolutes a partir de 1940, en compa- 
rar-les amb l'evolució de l'IPC oficial, semblaria 
que l'increment dels dipbsits de la Caixa d'Estaivis 
de Sabadell en els vint anys estudiats hauria estat 
Les sigles que empiarem seran les següents: 'O Vcgeu BHICALL (1970), S A K D ~  (1970) i CABANA 
13s: Banc de Sabadell (1989). 
BCT: Banc Comercial de Terrassa " Sobre i'exit d'aquesta normativa, vegeu SARDA 
CES: Caixa d'Estalvis de Sabadell (1970). 
CET: Caixa d'Estalvis de ?errassa " Sobre la reglamentació oficial de les caixes d'esralvi, 
CPVE: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi. vegeu I'annex 2. 
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ercnrnida nmh inoau di/  7% ailiuersari de la 
rn,afirndació. (Auror: Marian Manrserrat. 
A n i u  Tohella). 
Les dues caixes locals experimentaren, a la deca- 
da dels quaranta, un increment de la quota de mer- 
car fins que s'inicia la davallada a partir del final d'a- 
questa mareixa decada. En els vint anys estudiats, la 
quota de mercat d'ambdues entitats minva d'un 2,9 
a un 2.5 per cent per a la Caixa d'Estalvis de Saba- 
dell, i del 2.1 a 1'1.6 per cent per a la Caixa d'Esral- 
vis de Terrassa. El descens, doncs, de la quota de 
mercat de les dues caixes locals s'esdevingué durant 
la decada dels cinquanta. Dit d'iina altra manera, les 
dues caixes locals, tot i els seus increments de dipb- 
sits, perderen mercar respecte a les caixes catalanes. 
Mis endavant ii'analiaarem el perquk. 
Els dipbsits de les caixes podien ser d'estalvi o 
d'altre tipus. Dins del dipbsits d'estalvi podíern 
distingir els dipdsits a la vista, recollits a les llihretes 
ordinaries; els dipdsits n termini, generalrnent 
semestral o anual, i els dipdsits especial% els quals 
recollien les llibretes infantils i escolars i d'altres 
modalitats, que en els anys que tractem foren forqa 
usuals. Dins dels dipbsits d'altre tipus es rrobaven 
els comptes correnü o comptes déstalvi -hombnims 
dels dels bancs- i els dipbsits de les mutualitats. 
TACII.A 6. Caiwa dEtaluis de Sabadell i Caixa d%skzluis de 
Zrrarsa. Evolucid de lPrtrucntra deh dipdsits 
d'estnlvi i comptef corrents. 
I/Rlors reah i perctnmalr 
Vulorr r ed  (rn milions de pes~ere~) 
Any Dipbsirs d'esralvi Compres Total 
A la visra Oh A termini % correnrs "/a '/a 
Caka d'fitalr>ir de Sabndrll 
A ~ Y  Dipbsirs d'esralvi Compres Total 
A la vista "/a A rermini % correnrs 'h % 
La taula sobre I'evolució dels dipbsits d'estalvi i 
dels compres corrents (taula 6) palesa alguns fets sig- 
nificatius com ara la importancia del creixement 
dels dipbsits d'estalvi de les dues caixes i, cap al final 
de la decada dels cinquanra, dels comptes corrents, 
especialment a la Caixa d'Estalvis de Sabadell. 
Dins d'aquest creixement dels dipbsits d'estal- 
vi, cal posar de relleu la importancia en valors 
absoluts dels dipbsits a la vista tor i la seva tenden- 
cia a disminuir percentualnient. com també I'in- 
crement dels dipbsits a termini. 
Els compres corrents tingueren una evolució 
diferent a cada caixa: a la Caixa d'Estalvis de Terrassa 
fins al final dels seixanta no tingueren cap relleu, i a 
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la Caixa d'Estalvis de Sabadell disminuí el seu valor 
p e I ~ e n ~ h e n t  a partir de 1945 per a tornar a pujar 
al final dels seixanta. Si tenim en compte, doncs, que 
els compres corrents eren més normals als banu 
que a les caixes, podem deduir que la CES, a diferkn- 
cia de la CET, ja prenia algunes funcions considera- 
des llavors prbpiament -i únicament- banciries. 
Altres diposits especials que no figuren en el 
quadre -estalvi escolar i imponents pro-llar- expe- 
rimentaren tambk un considerable increment en 
consonbcia amb l'orientació paternalista cte les 
caixes fomentada oficialment durant aquells anys. 
L ' o R I G ~ ~ ~  DELS RECURSOS DE LES CAIXES 
Un dels temes cabdals en estudiar el sistema 
financer és conkixer l'origen dels seus recursos. Les 
preguntes que ens formulem les podríem resumir 
així: Provenien la majoria de fons de les caixes de 
I'estalvi popular? Si era així, continua aquest estalvi 
després de la guerra, amb la davallada dels salaris i 
les duríssimes condicions de vida de les classes 
populars? Si no fou així, quins nous sectors socials 
formarien el gruix dels impositors de les caixes? 
Observem, de primer, com la memoria de la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell classificava l'any 1935 
els seus impositors (taula 7). 
Sabadell, 1933, 
Menors d'ambdós sexes 8.280 
Malgrat la indefinició d'alguns dels oficis 
esmentats i I'elevat de <<diversos>), observem la 
importancia del nombre de dones i domhstics i el 
baix nombre de fabricants i propietaris. Queda 
palks, doncs, que fins a la Guerra podem conside- 
rar l'existkncia d'un estalvi d'origen humil a les cai- 
xes. Amb aquesta situació era ben justificat afir- 
mar, com s'ha dit tantes vegades, que cls diposits 
de les caixes provenien sobretot d'un estalvi popu- 
lar i els dels bancs d'un estalvi empresarial. 
Pero a la postguerra, amb la inflació, el mercat 
negre, els baixos salaris i l'alt cost de la vida, 
podien provenir encara els dipbsits de I'estalvi 
popular? 1 com evolucion?i socialment aquest estal- 
vi durarit la dkcada dels anys quaranta i dels cin- 
quanta? 
TA<ILA 8. E u o ~ u C ~ ~  dth imposirors. CES, C E r  CI'VE 
(Subadelo i CPVE (Errarsu). 
Sabadeli Terrassa 
k 1 y  CPVE CES CPVE CET 
1940 7.716 27.827 - 28.626 
1941 8.1 17 28.848 - 26.377 
1942 8.871 28.984 1.737 25.542 
1943 9.770 31.609 2.468 25.068 
1944 2 5  32.702 2.191 26.21 8 
1945 12.087 34.058 2.558 26.906 
1946 11.442 35.858 3.01 1 27.492 
1947 12.137 37.923 3.675 28.518 
1948 12.8~32 40.107 4.171 29.335 
1949 13.499 42.340 4.607 30,000 
Dones 
Faleres 
Aprcsradors 
Fustcrs 
Ferrers 
Dom&sriqucs 
Fabricanrs 
Filadors 118 
Jomalers 2.070 
Jornaleres 1.718 
Teixidors 1.305 
Agriciiltors 480 
Propietaris 10 
Majordoms 57 
Maquinistes 13 
Germandars 105 
Diversos 5.304 
Total d'imposirors 24.691 
Font: Membiiade la CES (1933), p. 24 
1956 28.552 61.923 9.742 41.007 
1957 29.950 65.101 10.743 43.376 
1958 31.129 68.263 1 1.550 45.470 
1959 32.198 72.541 12.223 47.030 
1960 33.113 76.277 13.087 48,836 
Fuiir: Mernbiier i MCI de 1.1 COCIS i MCI dc ia COCI'I: 
En I'evolució dels impositors de les dues cai- 
xes d'estalvis (taula S), hi observem un increment 
important en el nombre d'impositors de les caixes 
locals, molt més elevat a Sabadell que a Terrassa en 
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les dues caixes locals estudiades, i més important 
percentualmenr a la Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d'Estalvis que a les dues caixes propia- 
ment locals, semblant al que s'ha posar en relleu en 
estudiar I'evolució dels dipbsits. 
Tanmateix, el fet més important no és tanr 
aquest increment dels imponents com la distribu- 
ció dels dipbsits. 
Si observem la quantitat mitjana per impo- 
nent a les caixes d'estalvis (taula 9) podrem obser- 
var un increment de la relació imponent/imposició 
que evolucioni de la següent manera: els incre- 
ments importants es donaren a la decada dels cin- 
quanta i el procés fou semblant a la Caixa d'Estal- 
vis de Terrassa i a la de Sabadell, que contrasta 
amb el procés seguit per la Caixa de Pensions. En 
TAULA 9. Quantitat mitjanaper imponent a les caixes d'estalvir. 
Terrassa: CES ClWE 
(1) (2) (1) (2) . . . . . . 
Anys lmponents U' iposrts ' . (2) /(S) lmponents Dipbsits (2) 1 (1) 
(milions de pies.) (en pres.) (milions de pres.) (en ptes.) 
Sabadell: CES CPVE 
(1) (2) (1) (2) 
Anys lmponents Dipbsits (2) Imponents L>iphsits (2) /(S) 
(miiions de ptes.) (milers de ptes.) (milions de pres.) (milers de pres.) 
1940 27.827 30,14 1.053 7.716 9,54 1.236 
1945 34.058 67,96 1.995 12.087 3230 2.713 
1950 44.634 169,67 3.801 14.212 74,70 5.256 
1955 58.759 390,50 6.645 27.252 224,Ol 8.219 
1960 76.277 697,78 7.146 33.113 398,70 12.040 
Fonr: Mrmdrirr CES i COCIT i elaboracid propia 
' Dadcs de I'any 1742. 
TAULA 10. Di~Oritrd>atalwi a Lz visu i u  termini. Caixa dErtaIwir & 7Prrasia (en milions de ~essetrs). 
Diphsits d'estalvi a la vista DipOsits d'estalvi a termini 
Anys I~~~~~~~~ Imposicions Imposicions 1 ~mponents lmposicions Imposicions 1 (rnilions ptes.) Iinpanents (milions pies.) Imponents 
(milers ptes.) (mileis ptcs.) 
- 
Fonr Elaboraci6 piopaa a parcm de icr mrmhiici 
aquesta darrera, la quantitat mitjaia per imponent 
ha estat forqa més elevada, amb notables diferencies 
cap a la fi deis anys seixanta entre Sabadell i Terrassa. 
Recordem que hi havia altres factors que feien 
que el nombre d'imponents prengués tanta 
importancia, w m  ara el fet gairebé normal que una 
mareixa família tingués compres a diferents enrirats 
financeres a fi d'acollir-se als heneficis de cada insti- 
tució -accedir a determinas béns culturals o fins i 
tot I'obtenció d'habitatges promoguts per algunes de 
les caixes-, i el fet que diferencs mernbres d'una 
mateixa família tinguessin cadascun la swa <<llibretam. 
Perb amb tot i el que ens informa la taula 9 i el 
que hem escrit fins ara, no n'hi ha prou per establir 
la provinenqa dels dipbsits de les caixes. Amb les 
dades formides per aquesta caula, tot i conkixer la 
mitjana impositorsldipbsits no estem encara en con- 
dicions de saber si les caixes recollietl un estalvi veri- 
tablement popular. Altres dades (taula 10) exrretes 
de les membries de la Caixa d'Fstalvis de Terrassa 
ens especifiquen els dipbsits d'estaivi a la vista i a 
termini amb el nombre d'imponents de cada~cun. 
Ja hem vist abans I'evolució i el percentatge 
entre I'increment dels dipbsits d'estalvis ordinaris o 
a la vista i a rermini (taula 6) .  Observem allí que 
els dipbsits constituits en forma de llibretes ordina- 
ries a la vista experimentaren una constant dismi- 
nució percentual, a la qual cosa no va dcixar d'in- 
fluir a més de les dures condicions de vida, la 
inflació i les practiques financeres pel que feia a 
la disponibilitat de dipbsits a termini. Perb ara, a la 
taula 10, podem observar que aquests dipbsits 
a termini, cada cop més importants quantirativa- 
ment, tenien un nombre d'imponents molt reduit, 
el qual devia ser format sobretot per empresaris, 
rendistes, comerciants o funcionaris qualificats. 
Els dipbsits d'estalvi a la vista no podien pro- 
venir dels mateixos sectors de població de Pany 
1935 (raula 7 ) ,  perquk el baix nivel1 dels saiaris i 
les difícils condicions de vida no feien possible l'es- 
talvi de la població assalariada. 
Com és sabut, durant els anys de postguerra 
no només els salaris varen disminuir la seva capaci- 
rat adquisitiva a causa de la inflació, sinó que les 
condicions de vida general van continuar dava- 
llant: malalties crbniques degudes a la mala ali- 
mentació i a les Ilargues jornades de trehail, mercar 
negre i, a vegades, fam. 
Significativarnent, la Membria de la Caixa 
d'Estaivis de Sabadell de I'any 1941 posava en relleu 
que també hi havia cstaivi popular a més dels ingres- 
sos elevats de sectors del comerc; i de la indús- 
tría»: «La Caja de Ahorros de Sabadell ha tenido sin- 
plar empeño en fomentar la política del ahorro en los 
productores y más en las clases modestas de la sociedad 
que a causa de la vida (sic) se ven más directamente 
afictada por el descenso del valor adquisitivo de la 
moneda en petjuicio de aquellas reservas que han de 
asegurarse conjuntamente con la obra del Estado a tra- 
vés del Instituto Nacional de Previsión los dias de su 
vejez en el santo ambiente de la fimilia y que por otra 
parte son un núcleo de feices iniciativas para el ahorro 
escolar y de la adolescencia en pleno periodo de su for- 
mación moral y material y en este propósito nuestra 
Institución (...)puede decirse ha triunfado plenamente 
en su contenido, constatando como junto a los ingresos 
más ekwados de los sectores del comercio y de la indus- 
tria sus movimientos de cuentds s&alan una coman- 
cia y desarrollo en el ahom provinente de aquelh sec- 
tores de las clases medidi y obreras de tan sólido arraigo 
en nuestra ciudad»." 
La Membria de la Cambra Oficial de Comer$ 
i d'Indústria de Terrassa ho afirmava més clara- 
ment quan I'any 1944 explicava que «s&uen incre- 
mentándose las imposiciones en /as Cajas de Ahorros, 
aunque se ha observado que la aportación de la c h  
productora puede considerarse insignz$cante, efec- 
tuándose lar imposiciones más bien porpersonas ya de 
sólida posición m~netarian.'~ 
Als anys cinquanta, l'estalvi experimenta una 
certa tendencia ai canvi i la memoria de la Caixa 
d'Estalvis de Terrassa de I'any 1951 ho posava en 
relleu quan afirmava que ((este incremento material, 
debido a un mayor aumento de las operaciones de 
imposición, con particz~lar agrado hacemos constar 
han ido a cargo de las clases medias y trabajadora en 
gran parte, circunstancia que nos habla bien a las 
claras de la creciente dtfisión del Ahorro, uno de los 
fines sociales de nuestras Instituciones». 
I'erb tot i aixb es mantindra la provinenp de la 
majoria de recursos de sectors altres que el trebaila- 
dor, com ho demostra I'augment dels compres 
corrents que hem vist i com posa en relleu les impo- 
sicions a la Caixa d'ktalvis de Sabadell (taula 11). 
U'1 a 25 ptes. 24.655 23.462 
De 26 a 75 ptes. 19.001 22.020 
De 76 a 250 ptes. 19.919 32.340 
De 251 a 1.000 pres. 24.040 35.940 
De 1.000 a 5.000 ptcs. 13.242 25.632 
De més de 5.000 pres. 7.365 15.819 
" Caja de Ahorros de Sabadcll, Memoria y Datos Esta- l a  MCI de la COCIT, 1942-43, p. 13. 
dísticos. Ejercicio de 1941, p. 9. 
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Aquesta darrera taula palesa que les imposi- 
cions de més quantia -impossibles d'estalviar amb 
sou d'assalariat- tenien un pes absolut molt més 
important que les de menor quantia. Tot i que 
encara s'han d'estudiar la rnobilitat social durant 
aquests anys, tot sembla indicar, en conclusió, que 
a les dues ciutats llaneres catalanes estava prenent 
forca el sector de classes mirjanes integrat per per- 
sones provinents del textil (tkcnics, viatjants, 
encarregats, oficinistes, drapaires ... ) i de fora del 
textil (comerciants, rendistes, empleats, funciona- 
ris, ... ) d'on provenien bona part dels recursos de  
les caixes durant la decada dels cinquanta. 
LES INVER,?lONS DE LES CAIXES DESTAl.VlS 
Són conegudes les poques facilitats d'elecció 
que tenien en les seves inversions les caixes d'estal- 
vi. Aquesta limitació els va venir donada tant per 
les normes de 1'Estarut de 1933 com sobretot pel 
Decret del mar$ de 1951 .'" 
Cal fer notar que les raons donades pel nou 
estar, per a aquesta intervenció, variareii des de la 
urgent reconstrucció de postguerra fins al necessari 
sosteniment regular de les finances públiques, i tot 
aixb continua després de I'any 1951, quan aug- 
menta de molr el percentarge obligatori d'inversiú. 
Les inversions, seguint les membries anuals, 
podem dividir-les en tres apartats: carrera de 
valors, préstecs i immobles. Vegem-ne I'evolució 
general a les dues caixes locals (taula 12). 
Obsewem que els vaiors s'emporten una part 
molt considerable de les inversions, encara que 
amb tendencia a disminuir percentualment en els 
" Una breu exposició cronolbgica de les disposicions le- gais més imporranrs al respecre la podeu trobar a I'annex 111. 
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TAULA 12. Inversiuns. &&a d'fialvis ck .%badell i Givr? dEswIz1ii rk TPira~sa. Wors realr ipercentuali (en milions de pessetes). 
Caixa d'Estalvis de Sabadell 
Total 
A ~ Y  Valors % Préstecs % Immobles % inversions % 
Caixa d'Estalvis de Terrassa 
Total 
A ~ Y  Valors O/o Préstecs % Immobles % inversions % 
h aquesra quanritar de valorr caidria auiriai-hi 10.71 iiiiliorir en conceprc ó;invrrsiona dc cliicrer Nacionala en quC hi e n m a :  compre CrAdir Agrlcula, Csd i r  iMzri 
rim i Qesquer i Crldir a YOrfclinar Gir6n. Cinc anys abans cl seu imporr havia esta< dc 5,32 milioni. No cal di i  que aqucrier inverrions ercn obligatbrips. A la rada  
presentada, no i h i  han sumar perque rn els bdnnjos se separen ambd6, concepts. 
anys estudiats a favor dels préstecs. Els préstecs 
mostraren una tendencia a I'increment sobretot 
cap a l'any 1950 a les dues caixes, per disminuir 
després, mentre que els immobles augmentaren 
fortament a la Caixa d'Estalvis de Sabadcll i no pas 
a la de Terrassa. Tractem més detalladament cadas- 
cun d'aquests apartats. 
Pel que fa al percentatge de les inversions 
adrecat a la cartera de ~a lo r s , ' ~  hem de concloure 
lo Pel que fa als valors, ja hem vist que I'Estatut de les 
Caixes d'Estalvi l'opular (Decrer 14-111-1933) fixava que 
les inversions en fans públics eren decisió del govern i que no 
podien excedir del 30 per cent del saldo total de les imposi- 
cions, percentatge que es mantingué inalterable fins al decret 
de 195 1 quan es 6x2 en el 60 per cent el mínim de les inver- 
sions ohligarbries en valors públics. Aquest Decret del 9-111- 
1951 obliga que una quantitat no inferior a les tres quartes 
parts del fons s'hagués d'invertir en deute tlotant o consoli- 
dat dc I'Estat: era el camí seguir per a col.locar en el mercar 
els valors públics que no haguessin trobar facil accepració i 
finari~ar, d'aquesta manera, el defi8t de les finances públi- 
ques. 
Els valors en cartera de les dues caixes locals, es troba- 
ten semprc per sobre d'aquests coeficients obligatoris. 
que fou molr elevat a la Caixa d'Estalvis de lerras- 
sa durant els anys quaranta i disminuí al final deis 
cinquanta. En contrasr amb la de Sabadell, més Ili- 
gada als valors de I'Estat i privats, la Caixa d'Estal- 
vis de Terrassa sembla que invertia rnés sobre 
segur, en valors de I'Estat o que tenien I'aval de 
I'Estat o de les administracions. 
Conseqüentrnent, els recursos per a invertir-se 
en préstecs, que són els que realment poden 
El percentatge de valors de I'Estat i avalats per i'Estat 
ahans i després del Decret de 195 1 es troba molt per sobre de 
I'obligatori i, en el cas de la Caixa d'Estalvis de SabadeIl sem- 
bla que trobem més inversió en accions i en valors indus- 
trial~, a diferencia de la Caixa d'Estalvis de Terrassa, que 
inverteix més en valors municipals i provincials. 
Aquest fet palesa una política conservadora de les diies 
caixes locals, una política en detriment del credit o en detri- 
ment d'altres valors privats amb la recerca d'un interes esta- 
ble del 4 per cent en el paper de I'Estar toi i que, aitres caixes 
encara seguien una política més conservadora (NADAI. 1 
SIIDRIA, 1981, p. 392 a 394). 
Observem a la taula 3 de l'annex 1 com es distribui'ren 
els valors en cartera de les dues caixes. 

APROXIMACIC) A L'EVOLUCIC) FINANCERA DCTERRASSA 1 SARADELL DURANT ELS ANYS 1940-1760 (1) 
EL I>/ITRlAIONI IA!AIOHILIARI D E  LES CA1,YE.S 
El percentatge de les inversions en immobles 
en el total d'inversions" confirma que la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell tenia unes inversions en 
immobles forFa considerables, fins i rot molt per 
sobre de la mitjana de caixes de Catalunya ([aula 
14). En canvi, la Caixa d'Estalvis de Terrassa es 
trobava f o r p  per sota de la mitjana de caixes cata- 
lanes. 
T A ~  I.A 14. Percenrnt~c dc les in~icrstonr m iinmohles err cl rornl 
d ?nt,crrionr. 
Anys Caixa d'Esralvis Caixa d'Estalvis Caixes 
de Sahadell dr Terrasa caralanes 
La situació durant els anys estudiats fou d'una 
falta peremptbria d'habitatges, a la construcció 
dels qiials varen abocar recursos algunes caixes, de 
prinicr voluiitiriament i més rard obligades per 
llei. La causa de la poca construcció d'habiratges 
eren les lleis que congelaven els lloguers i el des- 
cens de la capacitat adquisitiva dels salaris. Entorn 
de Sabadell i de Terrassa havien comenpt a créixer 
uns anells de miseria i marginació, que trobaven el 
piiiit més greu a Sabadell, en I'ocupació de les 
coves dels marges del riu Ripoll i a Terrassa en el 
sorgimeiit de barris com la Maurina, el Poble Nou 
o les Arenes. 
Teiiiiit present, doncs, que els anys cinquanta 
són &una forta immigració i d'una agreujada falta 
d'habitatges, hem de convenir que aquestes dates 
són representarives de sensibilitzacions diferents 
envers les societats locals dels dirigents d'ambdues 
caixes. D'altra banda, la inversió en immobles era, 
de sempre, un recurs financer important ja que 
1 : ~  IO<;I<.\IIA 5. La reu de Lt C;I;.Y<Z d?>tt~lr,is de iErrn~sa 
innugurndn Ikr~p 1956, de h qunl un scr 
Ihrquitecre Josep Soreras. (Exrreta de Corpw 
1763. Przhlicnrión de/ Centro P'1moqnin1 
Sagradn Fnmilin. A r x i u  Tobella). 
evitava el risc de la desvalorització monetaria i ofe- 
ria la possibilitat d'obtenir bones plus-vilues amb 
I'encariment dels solars i edificis, sobretot en anys 
de forra inHació, tot i que aquesta segona possibil¡- 
tat quedava esmorteida per la llei de lloguers 
vigenc. 
La Caixa d'Estalvis de Sabadell tenia, doncs, 
unes inversions immobles f o r p  considerables, fins 
i tot per sobre de la mitjana de caixes de Catalu- 
nya, la qual cosa fou deguda, inicialment -I'any 
1945- a I'adquisició d'una finca a la Via Laietana 
núm. 45 de Barcelona, «consistente en un inmueble 
" Ohservem I'evoliició del par r imoni  immoh i l i a r i  de  de la m i t j ana  d e  les caixes catalanes, la Caixa d'Estalvis de 
les diles caixes locals a la tai i la 6 de I'annex l. Terrassa es trohava m o l t  per  sota. 
S'hi palesa I 'evoli ició ran diferent respccte als imniohles M e m o r i a  d e  l a  Caja de Ahorros de Sabadell, 1945, 
qi ic s e ~ u i r c n  torcs dues caixes: mentre l a  Caixa d'Estalvis de p. 11. 
Sahadcll cs trobava a m h  una  invrrs ió en immohles per sobre 
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de ?pisos de altura, que emplazado en el CentYO de anys cinquanta, els immobles de la Caixa d'Estalvis 
aquella ciudad ohce por su proximidad al Banco de Sabadell es diversificaren." 
de Espaíía, Fomento del Trabajo Nacional y otros 
Organismos ojciales, una segura inversión de una La Caixa d'Estalvis de Terrassa no tingué una 
parte de capital de los imponentes, que avalan y actuació destacada en el camp de I'habitatge 
garantizdn en su gran mayoria valores del Estad~n,~" durant aquests anys, fet que, com hem dit, és 
que féu augmentar el saldo dels immobles de 0,8 a representatiu de sensibilitzacions diferents envers 
5,2 milions de pessetes en un any. Després, i ja els les societats locals dels dirigents d'ambdues caixes. 
TAULA l .  financament extern delrectorprivat a Espanya. 
Secror Peicenrarge 
Per la banca privada 62,7 % 
Per les caixes d'esralvis 10,9 % 
Per les entirars oficials de crkdit 7,4 % 
Per emissions siibscrires perla resta del mercar I9,O % 
Foni: Bmco dc Erpafia. l'residencia del 11 Plan de I>esarrollu, 1968-1971, p 
97. Cirar piiJorn Munaz (1969). p. 212. 
TAULA 2. Imporitorr i imposiciom rcgom aghcies de la Caixa 
dErcaluir de Sabadeli, rany 1960. 
lmyositors Agencia Imposicions imilions de ~csseres) 
Central 
Urbana 1 
Urbana 11 
Monrcada 
Sant Lloren? Savall 
Sentmcnat 
kpoller 
Sanr Qume 
IUau de Plegamans 
Santa M. de Barbeta 
Nora: S'incloiicn, d u n a ,  a les dad- generais de dipbiiri i a roces a qii* farcm 
referencia a conrinuaciú rc[eiicr r l a  Caira Cl'raivii de Sabadcll, les 
rucursais de Moiitiuda i Rckac inaugurada rnny 1941-. dc Salir Lloreni 
Snvall -inaugurada i'any 1946 ,  i'a&ncia iiibana al cairer de Cleinknciñ 
Isaitra, al Iírnir de la Crru de Rarhcrh -inaiigiiiada rany 1910-, de Scnr- 
inenar J a n y  1951-, dr Kipoller -Pany 1954-, de Sant Quiizi. i Psiau dr 
Plrgamanr -I'any 1 9 5 6  1:riiy 1960 Sohriren ngeiicier tambe a Ca "'0- 
riac l a  Urbana 111 i al nucli de Santa Maria de Barhera -llavorr reieiir- 
inenr agregar a Sabadell. 
Vegeu a la raula 7 de I'annex 1 els imnrobles de Terrassa, en I'edifiració d'immobles duranr la decada deis 
la Caixa d'Estalvis de Sabadell, I'any 1955. 1.a intcrvenció anys cinquanta fou considerable, c o n  palesa la rada 8 de 
de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, a diferencia de la de L'annex 1. 
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TAULA 3. I/alors en cartera de la Caixa &taloir de Sabadell i la Caixu d'Estalvii de Tevrasia (en milers de paseres). 
Caixa d'Estalvis de Sabadell: 1941 1945 1950 1955 1960 
Valors de I'Estat 25.538 
Valors avalats per I'Esrar 280 
Valors provincials i municipals 572 
Valors de les cies. ferroviiñes 619 
Altres valors 1.492 
I'alors industrials - 
Altres fons públics - 
Accions - 
Total 28.503 54.290 78.319 221.517 397.019 
Caira d'Esralvis de lerrassa: 1940 1945 1950 3955 1960 
Estar 17.168 47.907 67.505 104.940 1 1  5.728 
Aval de I'Estat 265 4.497 13.265 66.612 145.051 
Municipals i I'rovincials 353 165 155 145 9.640 
Alrres 139 125 536 2.913 9.346 
Toral 17.928 52.695 $1.463 174.612 279.765 
1:ont: Elaboiaiia r panir de les mimbiirs. 
Vllurs indririiialr coriirair com a efrcier pdhlicr. 
'SAUI.A 4. I ' p u  deprestecr de /e$ duer caixes locah (en iniiions de pessetes). 
Caixa d'Estalvis de Sabadell: 1945 1950 1960 
Présrecs hiporccaris 19,7 6 4 3  1473 
I'réstecs amb garantia personal 1,5 9,3 35,2 
Préstecs sobre liibreta a termini 0, 1 1,2 1,O 
Préstecs complcmentaris (habitatgcs protegits i altres) 0,2 8,4 1 7 3  
Torai 21,9 8 3 3  201,O 
Préstcw hipotciaris 
Pagaiés 
Contracrcs de piésrec 
Prbstecs personals 
Préstecs sobre llibrrta a terrnirii 
Préstew omplementaris 
Présrecs corporarius 
Servicio Nacional del Crédira Agrícola 
Caja Central del Crédito Maririmo y Pesquero 
Toral 9,6 48,2 1563 
fonr: Elaborada a parrii de les mcmhrirr. 
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TAULA 5. Dism'bucidper uolumi delspréstecs realinatsper ia Caixa dFstulvis de Sabadell (en milers de pcssetes). 
Préstecs 1945 1950 1956 
Nombre Import Nombre lmporr Nombre Imporr 
Fins a 5.000 ptes. 
Fins a 10.000 pres. 
Fins a 25.000 ptes. 
Fins a 50.000 ptes. 
Fins a 100.000 pres. 
Fins a 250.000 ptes. 
Fins a 500.000 pres. 
Fins a 2.000.000 pres. 
Més de 2.000.000 ptcs 
Total 273 19.737 447 64.910 805 115.122 
Fonr: Mernbrie: 1945, p. 16; 1950, p. 14; 1956, p. 38. 
TAULA 6. Evolució delparrimoni immobiliari de les cakes (en milions de pessetes). 
Anys C a k  d'Estalvis Caixa d'Esralvis % Caixes d'Estalvis n/, de Sahadell de Terrassa Catalanes 
1940 1,2 * - 1,2 - - - 
1945 5 2  1 00 1,3 100 102,2 1 O0 
1950 35,9 683 0,4 35 392,1 383 
1955 177,s 3.381 10,3 787 1.148,2 1.123 
1960 1560 2.970 15,6 1.196 2.730,8 2.672 
, b y  19/11 Fonr: Mrrnbiies: Fanrs~rC, p. 142, i elaboracid prbpia 
TAVLA 7. Immobks de la Gixu d'fitaluis de SabaáeLL 1955 (en milions dc psssetes). 
Finqucs Milions de pe~setes 
Finques de renda siruades a Barcelona 
Finques de renda situades a Sabadell 
Finques situades a Sabadell 
Habiratges econbmics situats a Sabadcli 
Solars 
Edifici social i aghcies 
Immobles afectes a I'Obra Social 
Construccions e11 curs 
Re~aracions dc I'edifici de la I'laga de Caralunya, 9 (Barcelona) 
p.-.-. 
Total 94,7 
Fonr: Membria de la <:aixa d'F,sulrir de Sabadcll, 1955, p. 37 
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TAIII-A 8. Hahztatges construitsper ia Caixa d'Ertalvir dr Sabadell 
lndrer Habirarxes Any d'acabament 
Creu de Rarberh (Cira. de Barcelona i Av, de Jose Anroriio) 115 
Ctra. de Castellar del Vallts 50 a 60 
Habirarges «Bonificables~: Can Feu 100 
Can Boigonyó 100 
Habiratges ,sUlrrabarats,>: Campoamor 135 
Fonr: Pcre Roca Gairiga, 1151 
Iza reglamentació oficial de les caixes d'estalvis 
va quedar instituida amb la promulgació durant la 
Segona República del Decret del 14 de marg de 
1933 sobre c<Estatut per a les Caixes Generals d'Es- 
talvi Popular), i que en els seus trers bisics va durar 
durant tot el franquisme. 
Cestatut de 1933 -que era signat pel Ministre 
de Treball Francisco Largo Caballero- defineix les 
Caixes Generals d'Estalvi Popular, a I'article segon, 
com a ~,institzlciones de Patronato oficial o privado, 
exentas de lucro mercantil, no &pendientes & nin- 
guna otra empresa, regichporjuntas o conseja de ac- 
tuación gratuíta y dedicadas a la adminis~ación de 
depósitos de ahorro de primer grado, con el propósito 
de investir los productos, si los tuvieran, después de 
descontados los gastos genevales. en constituir reservas, 
sanear e/ activo, es t~muhr a los i~nponentes y realizar 
obras sociales y bene$cas,,. 
L'activitat essencial de les caixes d'estalvis, 
dones, eren les activitats benkfiques, fet ja escablerc 
anteriorment per la llei de 1853 (art. 36) i confir- 
mat a la llei de 1880 (art. 3r.). 
El control de les caixes d'estalvis, el donava 
I'Estatut de 1933 al Ministeri de 'lieball i Previsió, 
del qual les caixes eren elements auxiliars (art. 4). 
Per rant, deixava de presidir-les I'autorirat civil 
(govcrnador, alcalde, etc.). 
I'erb a mesura que s'incrementaren els recur- 
sos de les caixes, s'incrementaren tambf les seves 
activitats creditícies. D'aquí la intervenció cada 
cop més intensa de I'Estat; la llei del 6 de febrer de 
1943 va establir que el control fos compartir entre 
el Ministeri de Treball i el d'Hisenda. El primer 
s'ocuparia de I'activitat benkfica i social, i el segon 
de totes les qüestions relatives a política credirícia, 
tipus d'interessos, balangos, etc. 
Tanmateix, el paper del Ministeri d'Hisenda 
era encara secundari. El control autkntic de la ges- 
rió depenia del Ministeri de Treball. L'organ encar- 
regar de la vigilancia era la Inspecció Ticnica de la 
Previsió Social crear per decret 1'1 de maig de 1944 
i el 8 de novembre de 1946, que podia auroritzar 
I'activitat de noves caixes o sucursals o vetar el 
nom dels administradors, entre altres competkn- 
cies. 
El decret del 10 de maig de 1957 -desenvolu- 
par per un altre del 23 de julio1 de 1957- doni 
finalment gairebé rota I'autorirat sobre les caixes 
d'estalvis al Ministeri d'Hisenda, fet que implicava 
el predomini de I'activitat financera per sobre de la 
benkfico-social. 
Al  final dels anys cinquanta, la situació econb- 
mica del país havia comengat a canviar: s'havia do- 
nar un cert creixement -1leu en comparació amb el 
que s'esdevindra als anys seixanta- basar en la 
importació de capitals, I'exportació de m i  dobra i 
el turisme. L'acces al poder, e[ maig de 1757, d'ho- 
mes vincuiats a I'Opus Dei va facilitar la fi de l'in- 
tervencionisme i inicia el cami cap a la liberalitza- 
ció economica, plasmada cn el I'la d'Estabilització 
de 1959, realitzat amb el suport del Fons Monetari 
Internacional (FMI) i I'Organització Europea per a facilitats a la inversió estrangera i la liberalit~ació 
la Cooperació Economica (OECE). Els compro- del comerq exterior. 
misos, de la part espanyola, foren considerables, i 
entre ells cal destacar el control de la situació La llei del 14 d'abril de 1962, titulada <<Bases 
financera -renúncia explícita a I'emissió del deute de la Ordenación del Crédito y de la Bancax, can- 
automiticament pignorable-, el canvi de la divisa viava del tot el marc legal de les entitats financeres, 
a 60 pessetes el dolar -I'anterior era de 42-, les i I'adequava a la nova situació. 
DISPOSICIONS I.EGALS MÉS IMPORTANTS SOBRE 
LES INVERSIONS DE LES CAIXfZ D'IISI~PLVIS 
Decret del 14 de marq de 1933 sobre I'Esta- 
tut de les Caixes d'Estalvis: les inversions consisti- 
ran en compra de fons públics nacionals, obiiga- 
cions provincials o municipals i valors industrials; 
adquisició d'immobles, concessió de préstecs i 
sobre valors. Estableix també que la inversió obli- 
gatoria en fons públics es determinara periodica- 
ment sense que excedeixi mai del 30 per cent dels 
dipbsits (article 3). 
Llei del 5 de novembre de 1940, que fixi 
una aportació global obligatoria de les caixes a 
I'Institut de Credit Agrícola de 200 milions (article 
11.). 
Llei del 17 de juliol de 1946, per la qual 
s'amplia I'aportació obligatoria al crkdit agrícola 
fins al 5% dels dipbsits (article 6k.). 
Dccret del 9 de marq de 1951, pel qual el 
percentatge obligatori d'inversió en fons públics 
quedava establert en el 60% dels diposits, dels 
quals tres quartes parts com a mínim havien de ser 
títols de 1'Estat o amb la seva garantia (article Ir.). 
Llei del 15 de juliol de 1952, que estabiia 
una aportació obligatoria per a préstecs a inquilins. 
Ordre del 17 de gener de 1957, qiie cstablí 
la inversió obligatoria en préstecs complementaris 
per a habitatge del 10% de la diferencia dels incre- 
ments de dipbsits entre 1956 i 1955, inversió no 
computable dins del 60% del Decret del 9.111- 
1951 (article 2n). 
Ordre del 12 d'abril de 1958, per la qual 
s'amplia la inversió obligatoria anterior fins al 10% 
de l'increment absolut de dipbsits de 1957 i anys 
successius. 
Llei del 21-VII-1960 i Ordre del 30-W- 
1961, per les quals la inversió obligatoria en prés- 
tecs per a la difusió de la propietat mobiliiria esde- 
vé el 10% de I'increment dels dipbsits de I'any 
1960 i és computable dins del 60% del Decret del 
3-111-195 1. 
